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Resumen: La investigación está centrada en el aprendizaje colaborativo como influencia social 
cuyo objetivo es mejorar el rendimiento académico, el trabajo en equipo, generar el sentido 
de pertenencia de los estudiantes, este método se fundamenta en el constructivismo social, su 
principal característica en la construcción del conocimiento es a través de la asignación de 
roles a los estudiantes, los cuales, debe estar en la capacidad de identificar errores y dificultades 
que se generan durante este proceso, el docente forma grupos de trabajo con el propósito de 
compartir, conocer y ampliar información sobre un tema en específico, para ello es necesario 
la interactividad, la sincronización y la negociación. Además, el aprendizaje colaborativo 
desarrolla el pensamiento crítico, fomenta la comunicación efectiva, propicia espacios de dialogo 
donde predomina el respeto mutuo disminuyendo el individualismo. La metodología utilizada 
en la investigación es de tipo exploratoria de campo y bibliográfica, se utilizó la encuesta para 
la recolección de la información.
Palabras clave ─ Aprendizaje Colaborativo, Método de influencia Social, Rendimiento 
académico.
Abstract: The research is focused on collaborative learning as a social influence whose objective 
is to improve academic performance, teamwork, generate a sense of student participation, 
this method is based on social constructivism, its main characteristic in the construction of 
knowledge It is through the assignment of roles to students, which, should be able to identify 
errors and difficulties that are generated during this process, the teacher forms work groups 
with the purpose of sharing, knowing and expanding information about a specific issue, for this 
it is necessary interactivity, synchronization and negotiation. In addition, collaborative learning 
develops critical thinking, encourages effective communication, fosters dialogue spaces where 
mutual respect predominates, decreasing individualism. The methodology used in the research 
is an exploratory field and bibliographic type, the survey was used to collect the information.
Keywords ─ Collaborative Learning, Social Influence Method, Academic Performance. 
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Introducción
A fines del siglo XX emerge el concepto de aprendizaje colaborativo, el constructivismo ha cobijado a este enfoque en el que se manifiesta que todo aprendizaje es social y mediado, los 
primeros estudios sobre la necesidad de desarrollar este tipo de proceso se remontan a los años 
cuarenta, se replantea en la forma de enseñar mediante la interacción humana, con el propósito de 
preparar al individuo en valores democráticos y trabajo en equipo.
En este contexto, en el Instituto Superior Tecnológico Guaranda, con la finalidad de promover 
el trabajo en equipo y el aprendizaje se consolide a través de pares, se fomenta el aprendizaje 
colaborativo con la intencionalidad que los estudiantes se desarrollen socialmente al actuar de 
forma democrática  y las actividades que se realizan en los procesos de enseñanza se ejecuten en 
grupo, con la orientación significativa del docente quien mediante sus instrucciones designa roles 
para conseguir los objetivos y los conocimientos necesarios para la consecución del perfil de egreso.
En este sentido, se adoptado como método innovador de enseñanza el aprendizaje colaborativo, el 
cual, según el artículo “Aprendizaje Colaborativo Técnicas Didácticas” realizado por el (Tecnológico 
Monterrey) es “una técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado en el alumno basando el 
trabajo en pequeños grupos”, es decir, el éxito de este método consiste la organización de pequeños 
grupos para la realización de trabajos en conjunto, la responsabilidad de las actividades áulicas para 
la construcción de los aprendizajes recae sobre los grupos de trabajo y no tanto sobre el docente, 
como lo afirma (Barkley, , Cross & Major. 2007, pág. 17); “Los estudiantes trabajan por parejas o en 
pequeños grupos para lograr unos objetivos de aprendizaje comunes. Es aprender mediante el trabajo 
en grupo, en vez de hacerlo trabajando solo”. 
Desarrollo
Beneficios del Aprendizaje colaborativo
Para (Roberts, 2005) los principales beneficios que el aprendizaje colaborativo aporta a los 
estudiantes se describe de la siguiente manera:
Académicos, puesto que enfatiza en la participación y construcción activa de conocimiento, 
promoviendo habilidades de alto orden de pensamiento e incrementando los resultados de la clase.
Sociales, teniendo en cuenta que fomenta la creación de una atmósfera positiva para el aprendizaje 
a la vez que permite desarrollar un sistema de apoyo social para los estudiantes, fomentando la 
comprensión y enseñanza entre ellos;
Psicológicos, ya que desarrolla actitudes positivas hacia los profesores y puede incrementar la 
autoestima de los estudiantes.
Elementos y características que dinamizan el aprendizaje colaborativo
Con el propósito que la construcción del conocimiento se lleve a cabo, es necesario el rol del 
estudiante y su capacidad de identificar errores y dificultades que se generan durante este proceso, 
para ayudar a los estudiantes en sus aprendizajes se ha implementado estrategias de gestión en el 
aula formando grupos de trabajo colaborativos incentivando la colaboración entre compañeros con el 
propósito de compartir, conocer y ampliar información sobre un tema en específico en este sentido, el 
aprendizaje colaborativo se considera como un aprendizaje consensuado mediante la cooperación de 
los miembros del grupo. (Panitz, 1998) 
(Johnson, 1999) Lo más importante en la formación de grupos de trabajo colaborativo, es 
supervisar que los elementos básicos estén claramente estructurados en cada sesión de trabajo. En 
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este contexto, los elementos esenciales que contribuyen a que el aprendizaje colaborativo tenga éxitos 
son:
La responsabilidad individual: donde los estudiantes de forma individual son responsables de la 
parte de la actividad y tarea que les corresponde y han sido asignadas, para ellos es necesario tener 
claro las metas y ser perspicaces en medir su propio progreso tanto individual como grupal.
La comunicación cara a cara: es necesario que los estudiantes entre los equipos de trabajo 
intercambien información y se retroalimente mutuamente para mejorar su desempeño y obtener 
resultados de mayor calidad, es así, con la comunicación cara a cara los estudiantes se vuelven 
comprometidos con los otros compañeros, de igual manera con las metas del trabajo en grupo al que 
pertenecen.
El trabajo en equipo: para ello los estudiantes deben poseer habilidades personales y grupales 
además de contar con el conocimiento previos para resolver problemas en materia de estudio. En tal 
circunstancia, el trabajo en grupo contribuye al desarrollo de esas habilidades para resolver de forma 
conjunta los problemas planteados e ir desarrollando competencias de liderazgo, comunicación, 
confianza toma de decisiones y solución de conflictos.
El proceso de grupo: los estudiantes que forman parte del grupo establecen sus metas de forma 
periódica y deben evaluar sus actividades, con el propósito de identificar los cambios que deben 
realizarse para mejorar el desempeño del grupo y sus relaciones interpersonales en relación a sus 
compañeros de equipo.
(Johnson, 1999) Por otro lado, las características que deben poseer los aprendizajes colaborativos 
durante la construcción del conocimiento, algunas de ellas son: 
La interactividad: no pude haber aprendizaje sino se produce la interacción entre dos o más 
estudiantes, mediando por un intercambio de opiniones y puntos de vista, depende de manera 
significativa la interacción que se origina en el proceso cognitivo y del aprendizaje de su par. En este 
contexto, se construye el conocimiento de la reflexión común, del intercambio de ideas y opiniones y 
más aun de un tema en común, de los cual, se obtiene un resultado de calidad.
La sincronía de la interacción: consiste en el diálogo orientado a realizar alguna actividad de 
manera conjunta, lo que es necesario la sincronía, es decir, no se puede producir conocimiento sin 
respuestas inmediatas originado un diálogo espontáneo que generen la producción de nuevas ideas y 
respuestas. La colaboración es una actividad coordinada y sincrónica, que surge como resultado de un 
intento continuo por construir y mantener una concepción compartida de un problema. Sin embargo, 
el construir el conocimiento no es solamente un proceso social, tiene carácter individual de reflexión, 
es así, que sincronía la que defienden algunos teóricos al referirse a la colaboración afirmando que 
es “una actividad coordinada y sincrónica, que surge como resultado de un intento continuo por 
construir y mantener una concepción compartida de un problema”.
La negociación: es un proceso en las que dos o más personas intentan obtener consentimiento 
y generara acuerdos en relación a una idea, tarea o problema. Según (Dillenbourg & Baker. 1996)
la negociación sólo puede ocurrir si es que hay un espacio para que ésta ocurra.  Sin negociación el 
diálogo se transforma en un monólogo, es por ello que en la interacción colaborativa el individuo 
no debe imponer su visión por el contrario debe argumentar su punto de vista, justifica e intenta 
convencer a sus pares.
En síntesis, según lo planteado por Johnson y otros (1999), que el aprendizaje colaborativo aumenta 
la seguridad en sí mismo, desarrolla el pensamiento crítico, fomenta la comunicación efectiva, propicia 
espacios de diálogo donde predomina el respeto mutuo, promueve el trabajo en equipo disminuyendo 
el individualismo.
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El mecanismo de trabajar con el aprendizaje colaborativo
El aprendizaje colaborativo es un proceso de cambio cultural, donde los profesores son agentes 
del cambio en el espacio académico al facilitar a los estudiantes que aprendan de esta forma. El 
aprendizaje colaborativo evita que los estudiantes dependan del profesor como figura de autoridad 
o experto en la materia a tratar, en los procesos grupales. Tampoco le corresponde supervisar el 
aprendizaje del grupo, sino que su rol es ser un miembro más del grupo, estando al mismo nivel que 
los estudiantes, en el proceso de la construcción de conocimiento.
(Tecnológico Monterrey) Para que la estrategia didáctica tenga éxito es necesario trasladar su 
concepto al aula, desempleado un papel vital el docente en preparar el ambiente propicio y trasmitir 
las instrucciones necesarias para la construcción del conocimiento a través del AC, el cual incluirá lo 
siguiente:
Seleccionar el tema
El docente selecciona el espacio para comenzar con la colaboración, es recomendable iniciar con 
una lección para que los estudiantes se vayan adaptando al nuevo esquema o estrategia didáctica de 
aprendizaje. 
Para empezar con el proceso se sugiere en primer momento seleccionar el tamaño del grupo 
colaborativo y de la complejidad del tema a abordarse. Además, depende de los recursos, del tiempo 
y la naturaleza de la tarea.
En segunda instancia en necesario asignar a los estudiantes a los equipos, se sugiere formar grupos 
heterogéneos en lugar de homogéneos, resulta que este tipo de grupos son más fuertes debido que se 
generan discusiones, explicación, fundamentación sobre la temática tratada.
En tercera instancia es importante el arreglo del aula de clases, el cual, debe facilitar la movilidad 
del docente y de los miembros de cada equipo quienes deben estar cerca uno de otros y frente a frente, 
como también permitir el acceso a los materiales de trabajo y poder intercambiar.
Roles
Además, para que la técnica resulte positiva es la creación de roles dentro de cada equipo 
conformado, entre los sugeridos son los siguientes:
Supervisor: es quien monitorea a los miembros de los equipos, lleva el consenso y detiene el trabajo 
cuando algún integrante desea aclarar dudas, su rol es similar a un modelador.
Motivador es quien se asegura que todos los integrantes del grupo tengan la oportunidad de 
participar en el trabajo y elogia a los participantes por sus contribuciones.
El Administrador de materiales: su rol es organizar y proveer de material suficiente para la 
realización de tareas o proyectos.
Observador: es quien debe monitorear el comportamiento del grupo acordada previamente, este 
emite las observaciones al docente.
Secretario: es quien debe tomar las notas e ideas generadas en el grupo con la finalidad de 
consolidar, asegurando que la información sea clara para todos y da lectura socializando el producto 
final con el propósito de retroalimentar el tema tratado.
Controlador de tiempo su rol es controlar el tiempo y controlar que el equipo realice las actividades 
de acuerdo a estándares establecidos previamente para terminar a tiempo las tareas.
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Evaluación
La evaluación debe ocurrir a nivel individual como dentro de los grupos, la asignación de roles sirve 
como un mecanismo formal para evaluar el progreso en grupo, es importante socializar, describir y 
detallar a los estudiantes la manera de evaluar las actividades colaborativas a ser valoradas.
Al igual que otro método o técnica de enseñanza el sistema de evaluación está desarrollado tanto 
formativa y sumativa y pueden aplicarse en varias etapas del proceso colaborativo ya sea por el 
docente, el mismo estudiante o por sus compañeros de grupo. En este sentido, en la evaluación 
formativa las actividades son usadas para proveer con retroalimentación, evaluando para motivar a 
los estudiantes a alcanzar niveles más altos de desempeño, mientras que la evaluación sumativa las 
actividades son usadas para juzgar el término de productos finales, la competencia y que se demuestre 
mejora.
Recursos
Es la institución de proveer con los recursos necesarios para el trabajo con el Aprendizaje 




•  Recursos Tecnológicos.
El aprendizaje colaborativo un enfoque social
La inserción del aprendizaje colaborativo en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
ha potenciado a mejorar las relaciones interpersonales, involucrar al estudiante hacia su 
propio aprendizaje fomentando el sentido de pertenencia y autoestima, surgen espacios para la 
retroalimentación. En este sentido, el aprendizaje colaborativo tiene su fundamento teórico en el 
constructivismo social como lo señalan (Barkley, Cross & Major, 2007; Barros & Verdejo, 2001; 
Maldonado Pérez, 2007; Scagnoli, 2006; Zañartu, 2003). Cuyo enfoque se fundamenta en la 
Sociología, siendo Shütz el “padre del constructivismo social”, quien afirma que la realidad social 
es una construcción humana dependiente de la interacción social, que genera significados y los 
transmite a través de la cultura (Elboj, Puigdellívol, Soler Gallart & Valls, 2006, p. 42)
Además, es necesario mencionar que el aprendizaje colaborativo está ligado al constructivismo, 
las cuales, las personas son quienes construyen sus propios conocimientos a través de la experiencia 
y la relación con el ambiente, postulado de su principal exponente Jean Piaget, quien expresa que 
el aprendizaje consiste en la generación de estructuras cognoscitivas que se crean a través de la 
modificación de los reflejos iniciales del recién nacido y que se van enriqueciendo a través de la 
interacción del individuo con el medio. (Gómez, 2000)
Metodología 
La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación es de tipo exploratorio, 
bibliográfica de campo y cuantitativa. Exploratorio debido a que se ejecutó un análisis en relación a 
la estrategia metodológica el Aprendizaje Colaborativo que los docentes utilizan en la construcción 
del conocimiento en el Instituto Superior Tecnológico Guaranda, además es de carácter bibliográfica 
ya que se realizó la revisión del tema en libros para conocer el estado de la cuestión, mediante la 
búsqueda, recopilación, estimación, crítica e información bibliográfica sobre temas relacionadas con 
la presente investigación, también se utilizó el estudio de campo mediante encuestas que se realizó a 
estudiantes del Instituto y mediante el método cuantitativo se recopiló la información para tabular y 
posteriormente presentar los resultados obtenidos en el trabajo de investigación.
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Resultados
Al realizar la investigación en el Instituto Superior Tecnológico Guaranda, respecto al aprendizaje 
colaborativo en la construcción del conocimiento, la información obtenida de las encuestas aplicadas 
a estudiantes se obtuvo los siguientes resultados en relación a las preguntas planteadas:
1.  Con la implementación del aprendizaje colaborativo ha sido beneficiado en:
Gráfico 1. Beneficios del Aprendizaje Colaborativo
Fuente: docentes y estudiantes Instituto Tecnológico Guaranda
Elaborado por: los autores
De acuerdo a la gráfica 1, los beneficios que aporta el aprendizaje colaborativo es al aspecto social 
y académico con un 89% y 77% respectivamente, mientras otro grupo de encuestados señalan que se 
ven beneficiados en el aspecto psicológico.
2.  El Aprendizaje colaborativo fomenta en usted
Gráfico 2. El Aprendizaje Colaborativo Fomenta
Fuente: docentes y estudiantes Instituto Tecnológico Guaranda
Elaborado por: los autores
En referencia a la gráfica N°2, los encuestados expresan que el aprendizaje colaborativo fomenta 
el trabajo en equipo con el 100%, el proceso de grupo con el 97%, la responsabilidad en un 91%, 
mientras en un porcentaje menor con el 88% responden que esta estrategia de enseñanza fomenta la 
comunicación.
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3.  Considera que la asignación de roles en el aprendizaje colaborativo promueve desarrollarse 
socialmente
Gráfico 3. Asignación de Roles Desarrollarse Socialmente
Fuente: docentes y estudiantes Instituto Tecnológico Guaranda
Elaborado por: los autores
De acuerdo a la gráfica 3, el 96% de encuestados de los IST de Bolívar, consideran que asignación 
de roles en el aprendizaje colaborativo facilitan y promueven a desarrollarse socialmente. Mientras 
que un 4 % manifiesta que no influyen en desarrollares socialmente.
4.  El aprendizaje colaborativo como enfoque social mejora
Gráfico 4. El Aprendizaje Colaborativo como enfoque social mejora
Fuente: docentes y estudiantes Instituto Tecnológico Guaranda
Elaborado por: los autores
Mediante la gráfica 4, la encuesta realizada en el Instituto se identificó que el aprendizaje 
colaborativo como enfoque social mejora de manera significativa a desarrollar las relaciones 
interpersonales lo afirman el 95% de encuestados, además de mejorar el sentido de pertenencia y 
elevar el auto estima en los estudiantes esto refleja que la metodología contribuye socialmente a 
formar profesionales democráticos y que trabajen de forma conjunta.
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Discusión
En relación a la investigación realizada por (Maldonado Pérez, 2008) Titulado: Aprendizaje Basado 
en Proyectos Colaborativos, su estudio arroja la siguiente conclusión “el propósito es de crear 
situaciones en las cuales se generen interacciones productivas entre los estudiantes; el empleo de 
esa estrategia de aprendizaje exige a los estudiantes tomar decisiones, proponer soluciones, negociar 
ideas y construir la propuesta. Al mismo tiempo, promueve la adquisición de destrezas sociales 
colaborativas. En referencia a lo antes expuesto se puede manifestar que el aprendizaje colaborativo 
como influencia social, promueve el trabajo en equipo la responsabilidad y la comunicación mediante 
la asignación de roles en la construcción del conocimiento durante en el proceso de enseñanza a más 
de mejorar el sentido de pertenencia, las relaciones interpersonales y la autoestima se constituye en 
un método educativo como hecho social que aporta al estudiante a desenvolverse de forma activa y 
su participación sea proactiva en el aula y la sociedad, afirmaciones también encontradas en el trabajo 
titulado “Educación inclusiva y aprendizaje colaborativo en el aula: un estudio de la práctica docente 
universitaria”. (Morales, Pineda, & Saucedo, 2015)
Conclusiones
•  El aprendizaje colaborativo como influencia social tiene su fundamento teórico en el 
constructivismo social que ayuda a mejorar de forma notable el sentido de pertenencia, el sentido 
crítico y elevar la autoestima para desenvolver de mejor manera en el aula y la sociedad.
•  El aprendizaje colaborativo transforma la manera de enseñar, promueve el trabajo colaborativo 
y el trabajo en equipo, la responsabilidad, la comunicación efectiva. Con la intencionalidad de 
generar la interacción entre dos o más estudiantes, mediando por un intercambio de opiniones y 
puntos de vista de los cual, se obtiene un aprendizaje de calidad.
•  En el proceso del aprendizaje colaborativo la clave del éxito es la asignación de roles que 
desempeñan los estudiantes y el rol del docente como mediador para organizar los espacios de 
aprendizaje, los grupos de trabajo y guiar en la construcción del conocimiento.
•  El aprendizaje colaborativo en los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Guaranda, 
beneficia sustancialmente en el rendimiento académico, aporta al desarrollo social del estudiante y 
mantiene motivado al alumno durante el proceso de enseñanza lo que mejora su estado emocional. 
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